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de aprendizaje y de maduración  colectiva,  con  todos  los  inconvenientes que ello  supone: esfuerzo,  lentitud,  avance a
partir  de  contradicciones...  pero  con  la  ventaja  de  la  solidez.  Es  necesario  decir  también  que  éste  es  un  proceso
inacabado o probablemente recién iniciado, del cual presentamos una secuencia ­o un fotograma; un proceso, además,
para nosotros, en clara evolución hacia una enseñanza comprensiva que incorpore en sus recursos ordinarios medidas
de  atención  a  la  diversidad.  En  este  camino  hemos  incurrido,  e  incurrimos,  en  contradicciones  con  este  objetivo
estratégico,  lógicas  de  un  proceso  de  estas  características.  Por  todo  ello,  lo  que  exponemos,  lejos  de  ser  un modelo,







capaz de integrar en un marco unitario  los diferentes ritmos,  los diferentes intereses y  las diferentes capacidades que
normalmente definen la población." (IES "Can Puig", Projecte Educatiu, 1987, pág. 9.)
Este  proyecto  fuertemente  "tocado"  por  la  propia  administración  al  sustituir  de  una  forma  inexplicable  a  quien  venía
siendo  su  director,  se  definía  claramente  por  la  voluntad  de  acoger  a  todos  los  alumnos  del  municipio  y  buscar  los
instrumentos para esta atención.
Es,  pues,  en  este  contexto,  en  el  que  se  inicia  la  experiencia. Desde un primer momento  teníamos  como  referente  el
concepto  de  diversidad  y  el  nuevo  marco  teórico  e  ideológico  que  se  ha  venido  definiendo  como  curricular  ­y  que






que  afectan  a  aspectos  de  actitudes  del  profesorado,  diseño  arquitectónico,  organización  escolar,  currículum,
metodología y recursos didácticos. En definitiva, todo el Centro.




Este hecho, no  tan  sólo ha  supuesto el  asentamiento de  la  voluntad del Centro,  llevada a  la práctica,  de  trabajar  con
todos los chicos y chicas del municipio, sin ninguna exclusión (por lo tanto, de la aceptación, por parte del profesorado,
de  la  Enseñanza  Secundaria  como  espacio  educativo  adecuado  para  determinado  tipo  de  alumnos),  sino  también  la
necesidad del ensayo de diferentes instrumentos para llevarlo a cabo.
De  este  modo,  el  trabajo  sobre  la  Adaptación  Curricular  de  Grupo,  como  principal  instrumento  para  abordar  la
diversidad,  nos  ha  supuesto  contradicciones  constantes  puesto  que  no  estábamos  plenamente  en  el  marco  teórico




Si  bien  los  recursos  para  la  atención  a  la  diversidad  son  de  diferente  tipo,  diseño  curricular,  estructura  educativa...,





Esta experiencia hace  referencia al  segundo ciclo de ESO, para el  cual el Centro ya cuenta con una serie de  recursos
organizativos de carácter ordinario, que contribuyen, de una forma más o menos directa, al desarrollo de una práctica
educativa que responda a la diversidad.




en ciencias experimentales y tecnología;  los créditos variables;  la acción tutorial;  la educación en el mantenimiento del
Centro; y la participación del alumnado.
Este  curso  hemos  puesto  en  funcionamiento  un  recurso  organizativo  ordinario  nuevo  para  nosotros.  Se  trata  de  las
Agrupaciones  Flexibles,  de  las  que  se  ha  realizado  un  esquema  de  evaluación  que  nos  permitirá  obtener  datos  para
hacer una valoración en un breve plazo de tiempo.
Las  Agrupaciones  Flexibles,  inspiradas  en  experiencias  similares  desarrolladas  en  centros  de  primaria,  se  plantearon
inicialmente para todas las materias instrumentales, precisamente por su carácter necesario a la hora de obtener buenos
resultados en otras áreas, así como por sus características curriculares que permiten una secuenciación de contenidos y
objetivos  lineal  y  progresiva,  con  una  programación  en  forma  de  continuum.  Finalmente,  por  distintas  razones,  se
decidió iniciar la experiencia en los créditos comunes de Lengua Catalana y Matemáticas.
A  partir  de  una  evaluación  inicial,  se  decide  la  adscripción  de  los  alumnos  de  todo  el  ciclo  en  una  de  las  diez
agrupaciones  existentes  de  cada  materia.  La  adscripción  se  hace,  pues,  por  el  nivel  de  conocimientos  que  tiene  el
alumno de aquella materia y admitiendo reajustes iniciales. En cualquier momento del curso, un alumno puede cambiar
de agrupación, de manera ascendente o descendente, a partir de la valoración de la adquisición de los objetivos y, sobre






a  cada nivel  de Agrupación  Flexible  para  poder  ponderar  o  corregir  la  calificación  obtenida  en  este  crédito  común en
relación a los otros.
En definitiva,  los  objetivos  de  este  instrumento  son:  aumentar  el  número de  alumnos que  superen  satisfactoriamente
estas materias  instrumentales; estimular y motivar al alumno al  ir consiguiendo pequeños éxitos partiendo del  respeto








contemplados  en ESO y  en  el  PEC,  al  IES  "Can  Puig"  se  le  ha  dotado de  tres  instrumentos: Adaptación Curricular  de
Grupo (ACG), Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI) y Seguimiento o Apoyo.
Estos  instrumentos se consideran  flexibles y adaptables a  las necesidades educativas del alumno, en cada momento y
contexto determinado. Es por este motivo por lo que la adscripción del alumno a cada uno de ellos (y como consecuencia




de  lo  que  llamamos  "Currículum  no  formal",  que  quiere  ser  un  espacio  que  permita  la  relación  con  alumnos
seudoabsentistas (presentes en el Centro, pero no en las aulas), con la voluntad de prevenir situaciones de conflicto o







En  esta  parte  de  diversificación  curricular,  el  diseño  se  centra  en  la  creación  de  situaciones  de  experiencia,  a  nivel
laboral,  social  y personal. El  objetivo general  es que  los  chicos/as  caracterizados por dificultades de adaptación a  las
instituciones, autoimagen deteriorada en aspectos escolares, déficits aptitudinales o de aprendizaje, baja tolerancia a la
frustración,  etc.  puedan  de  esta  manera  obtener  un  grado  de  aceptación  y  motivación  suficiente  que  les  permita
aprovechar  las  oportunidades  que  les  brinda  el  Centro,  consiguiendo  de  este  modo  los  objetivos  instruccionales,  de
integración social, intervención en la gestión del Centro y participación en las actividades de relación con el entorno.
La  adscripción  a  este  instrumento  ha  tenido  problemas,  que  comentaremos  más  adelante,  por  la  gran  falta  de
información sobre los alumnos de nueva incorporación. Por este motivo no ha habido otra posibilidad que la de realizarla
sobre  criterios  administrativos  ("no  tener  7º  EGB")  contrastados  con  los  resultados  de  una  batería  de  pruebas
psicopedagógicas realizada en el IES, durante los primeros días del curso.






























La  evaluación  del  espacio  de  Taller  se  hace  sobre  los  aspectos  relativos  a  la  maduración  personal,  sociabilidad,
conocimientos tecnológicos y actitudes.
­ Proyección social
El  objetivo  de  este  espacio  es  favorecer  la  integración  del  alumno  en  el  entorno  social  y  dar  significación  a  los
aprendizajes  que  adquiere,  rompiendo  con  la  dicotomía  teoría­práctica.  Las  actividades  pueden  ser  variadas,  desde
salidas a trabajo social, colaboración con entidades de la zona, realización de prácticas, etc.
Se han ido priorizando las salidas periódicas, cada tres semanas, con  la  intención de aumentar el marco de referencia
social  del  alumno  y  al mismo  tiempo  permitir  relaciones  educativas  distintas  a  las  que  se  dan  en  situación  de  aula;




anteriores)  de  crear  un  centro  de  interés  suficientemente  fuerte,  motivador  y  dinámico  que  permita  estructurar  las
actividades de aprendizaje y las relaciones interpersonales hasta final de curso.
­ Formación básica
Bajo  este  título  nos  referimos  a  aquella  parte  de  la  diversificación  curricular  que  en  general  tiene  como  objetivo  dar




Finalmente,  debemos  decir  que  todos  estos  alumnos  reciben  una  atención  psicopedagógica,  imprescindible  en  el
programa mencionado, que se inicia con la recuperación de los datos académicos y la toma de contacto con los agentes
implicados  (educadores,  padres,  alumnos  y  otros):  exploración  psicopedagógica  general  con  posterior  comentario  de





del  Centro,  de  actuación  en  medios  familiares  a  los  que  no  llega  el  IES  y  de  apoyo  directo  en  las  actividades  de
Proyección Social.
Adaptaciones Curriculares Individuales
Esta  actuación  consiste  en  posibilitar  la  modificación  curricular,  con  actuaciones  lo  más  cercanas  posibles  al  ámbito





Para aquellos  alumnos que desde el  inicio de  curso presentan necesidades muy específicas  se  trabaja  conjuntamente




Una  vez  realizada  la  valoración  psicopedagógica  del  alumno,  si  se  cree  conveniente  hacer  algún  tipo  de  adecuación
curricular,  se  establecerá  un  orden  de  actuaciones  educativas  con  la  correspondiente  temporalización,  teniendo  en
cuenta los recursos de que dispone el Centro.
Estos  recursos  se  concretan  en  actuaciones  sobre  el  currículum  ordinario  (orientación  a  los  tutores  y  profesores  en
modificaciones y adecuaciones de las programaciones); en modificaciones parciales del currículum ordinario (adiciones,











En  primer  lugar  ríos  referiremos  aquí  a  la  actuación  educativa  sobre  alumnos  que  ya  habían  recibido  una  actuación
singular,  con  una  adaptación  curricular,  y  que  se  encuentran  durante  este  curso  incorporados  totalmente  en  el
currículum ordinario.












Sin ningún ánimo de presentar  los  resultados obtenidos, que se pueden consultar en  la evaluación del programa que
hemos  realizado  cada  año,  y  antes  de  señalar  los  problemas,  que  vamos  encontrando,  quisiéramos  decir  que  en  los
últimos cuatro cursos (88­92) se ha atendido a 117 alumnos, con el abandono de 43 alumnos (36,7 %). Consideramos
satisfactorio este porcentaje teniendo en cuenta la tipología de alumnado al que nos referimos y la percepción social de
no  obligatoriedad  de  la  Enseñanza  Secundaria;  la mayoría  de  los  que  abandonan  se  incorporan  al mundo  laboral,  el
porcentaje de destinos "inciertos" ha disminuido en el transcurso de los años.




En  los  primeros  se  observa  una  clara  evolución  de  un  curso  a  otro,  pasando  de  una  demanda  de  exclusión  de  estos
alumnos  de  la  ESO por  una  parte  del  profesorado  del  curso  88­89,  a manifestar mayoritariamente  que  es  una  forma
eficaz de facilitar la integración escolar y social.
Algunas reflexiones
No  quisiéramos  terminar  sin  constatar,  aunque  sea  esquemáticamente,  algunos  de  los  problemas  con  que  nos
encontramos:




2.  En  esta misma  línea  lamentamos  la  actuación  de  la  administración  en  aspectos  que  repercuten  sobre  lo  expuesto,
como es el  creciente desprestigio de  la  reforma entre  los profesionales de  la  enseñanza que ha provocado que al  ser
"Can  Puig"  el  único  centro  que  hasta  este  curso  hacía  reforma  en  la  comarca,  recibiéramos  una  población  escolar
absolutamente sesgada, con una mayoría de alumnos que las escuelas no consideraban idóneos para el BUP y la FP.
Así mismo, hay que lamentar que la profesional del EAP de Secundaria no haya podido conseguir, después de dedicarle
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